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Q[\)t Olammonvuealtti at IHaHaactiusetts
Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, July 28, 1931.
To the General Court of Massachiisetts
:
The Commissioner of Insurance hereby submits Part I of the seventy-sixth
annual insurance report. This volume contains information relating to fire and
marine insurance companies, and at the end thereof is published, as required by
law, the entire report of the Division of Fire Prevention of the Department of Pub-
lic Safety. It contains also various statistical tables, among them Table No. 11,
which shows the sources of gain or loss in the surplus of the companies during the
year 1930
The following companies of the classes covered by this volume were authorized
to transact business in this Commonwealth in 1930 subsequent to the date of the
last report, or in 1931 prior to the date of this report: —
Corporate Name
"Nevada Fire Insurance Company" ....
Utica Fire Insurance Company of Oneida County, N. Y.
The Western Fire Insurance Company
Essex Fire Insurance Company.....
New YorK Fire Insurance Company ....
Skandia Insurance Company .....
American Equitable Assurance Company of New York
Piedmont Fire Insurance Company ....
* Deposit capital.
The following companies of the classes included in this volume ceased to have
authority to write business in this Commonwealth subsequent to the date of the
last report, and in 1931 prior to the date of this report: —
Corporate Name, cont.
American Equitable Assurance Company of
New York ......
Union Fire Insurance Company .
City Insurance Company of Pennsylvania
New York Fire Insurance Company
Queensland Insurance Company, Limited
Presidential Fire and Marine Insurance Com-
pany .......
General Fire Assurance Company
Location Capital
New York, N. Y. $2,000,000
Buffalo, N. Y.
Sunbury, Pa.
200,000
600,000
New York, N. Y. 1,000,000
Sydney, New South
Wales
Chicago, 111.
Paris, France
450,000*
250,000
200,000*
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Remarks
Merged with the Guard-
ian Fire Ass'ce Corp'n.
Ceased Dec. 18, 1930.
Merged with the New
York State Fire Ins.
Co. Ceased Dec. 22,
1930.
Merged with the Alle-
mannia Fire Ins. Co.
Ceased Dec. 31, 1930.
Merged with the Long
Island Fire Ins. Co.
Ceased April 8, 1931.
May 1, 1931. Ceased
writing in United
States.
Ceased June 30, 1931.
Ceased June 30, 1931.
* Deposit capital.
The corporate name of The Union Fire Insurance Company, of Paris, France,
was changed to The Union Fire, Accident and General Insurance Company, on
January 14, 1931; and that of The Union Marine Insurance Company Limited, of
Liverpool, England, was changed to The Union Marine and General Insurance
Company Limited, on January 19, 1931.
Depaktment Examinations.
The following fire and marine insurance companies were examined by this De-
partment during the year 1930: —
Name of Company
Allied American Mutual
Annisquam Mutual
Arkwright Mutual
Associated Merchants Mutual
Attleboro Mutual
Bay State Mutual
Boston Manufacturers Mutual
Cambridge Mutual
Fitchburg Mutual
Mutual Protection
New England
West Newbury Mutual
Location
Boston
Gloucester
Boston .
Boston .
Attleboro
Lawrence
Boston
Andover .
Fitchburg
Charlestown
Pittsfield
West Newbury
Date of
Previous
Examination
1927
1927
1927
1928
1927
1927
1927
1927
1927
• 1927
1927
1927
Fire Insurance during 1930.
Massachusetts Fire Insurance Business for the Ten Years beginning with 1921.
Years
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Premiums
Written*
$27,389,030
27,694,546
34,354,204
32,118,189
32,914,018
34,401,354
34,356,579
33,467,315
34,112,690
31,511,817
$322,319,742
Losses
Paid
$15,554,946
14,027,818
19,687,903
21,169,396
18,656,916
21,514,066
17,616,751
18,601,645
17,012,143
19,924,360
$183,765,944
Loss Ratio
(Per Cent)
56.79
50.65
57.31
65.91
56.68
62.54
51.28
55.58
49.87
63.23
57.01Totals .......
* These amounts have been reduced by the estimated dividends payable on the mutual premiums.
Department Finances.
During the fiscal year ending November 30, 1930, the Division of Insurance
collected fees amounting to $310,872.87 of which $125,355 was produced by brokers'
licenses, $145,518 by agents' licenses, $19,870.43 by the valuation of life pohcies,
$9,309 by annual statements, and $10,820.44 from miscellaneous sources. The
expenses amounted to $209,188.04, leaving a net surplus accruing to the Common-
wealth of $101,684.83.
Respectfully submitted,
MERTON L. BROWN,
Commissioner of Insurance.
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Reports of Receivers of Insurance Companies.
(No company of the classes included in this volume is in the hands of receivers
at this time.)
Legislation of 1931 Relating to Fire and Marine Insurance.
Chapter 62.
An Act relative to the classification op certain manufacturing or
STORAGE risks OF MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANIES.
Section eighty of chapter one hundred and seventy-five of the General Laws, as
amended by chapter one hundred and sixty of the acts of nineteen hundred and
twenty-one, by chapter one hundred and fifteen of the acts of nineteen hundred
and twenty-six, and by section one of chapter thirty-four of the acts of nineteen
hundred and twenty-nine, is hereby further amended by inserting after the word
"risks" in the fourteenth line the words: —
,
or manufacturing or storage risks
confined to lumber and woodworking only, — so that the first paragraph of said
section eighty will read as follows: — Section 80. From time to time the directors
of a mutual fire company maj^ by vote fix and determine the percentages of dividend
or expiration return of premium to be paid on expiring or cancelled policies which
may, in their discretion, and with the written approval of the commissioner, and
upon such conditions, if any, as he may prescribe, be different for policies insuring
for the same term against the different kinds of risks mentioned in the several
provisions of the clause or clauses of section forty-seven under which such a com-
pany may transact business; and the percentage aforesaid for fire policies insuring
farm risks, fireproof risks, including risks equipped with automatic sprinkler and
fire alarm systems, or manufacturing or storage risks, or manufacturing or storage
risks confined to lumber and woodworking only, may in like manner be different
from that for policies insuring other risks against fire for the same term. Policies
insuring risks in this commonwealth in the same classification shall have an equal
rate of dividend or return of premium. If an assessment is levied under section
eighty-three the rate thereof may be different for policies insuring risks in any
classification from that for policies insuring other classifications of risks for the
same term; but policies insuring risks in the same classification shall have the same
rate of assessment, and all funds of the company, actual and contingent, shall be
available for the payment of any claim against it. Every policy placed in any
classification made under this section shall, when issued, bear an endorsement,
satisfactory to the commissioner, to the effect that it is so classified. — Approved
February 26, 1931.
Chapter 91.
An Act permitting insurance companies to insure against loss caused
BY THE termination OF A CONDITIONAL VENDEE's OR MORTGAGEE'S INTEREST
IN MOTOR VEHICLES OR AIRCRAFT.
Section 1. Clause Second of section forty-seven of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as appearing in section one of chapter one hun-
dred and six of the acts of nineteen hundred and twenty-eight, is hereby amended
by striking out subdivision (e) and inserting in place thereof the following: —
(e) against loss or damage to, and loss of use of, motor vehicles, airplanes, sea-
rlanes, dirigibles or other aircraft, their fittings and contents, whether such motor
vcl:j^icles or aircraft are being operated or not, and wherever the same may be,
resulting from accident, collision, fire, lightning, any larceny, pilferage, theft,
malicious mischief or vandalism, any of the perils usually insured against by marine
insurance or risks of inland navigation and transportation, against loss or damage
caused by the concealment, removal or unlawful disposition or conversion of
such vehicles or aircraft by a conditional vendee or mortgagor or bailee in posses-
sion, and against loss or damage sustained by a conditional vendor or mortgagee
of such vehicles or aircraft arising from any default in the payment of the vendee's
or mortgagor's indebtedness to the insured in case of the termination of the vendee's
or mortgagor's interest in such vehicles or aircraft;
Section 2. Said section forty-seven is hereby amended by striking out clause
Third, as appearing in said section one of said chapter one hundred and six, and
inserting in place thereof the following: —
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Third, To insure against loss or damage to, and loss of use of, airplanes, seaplanes,
dirigibles or other aircraft, motor vehicles other than motor boats, their fittings and
contents, whether such vehicles or aircraft are being operated or not, and wherever
the same may be, resulting from accident, collision, fire, lightning, any larceny,
pilferage, theft, malicious mischief or vandalism, any of the perils usually insured
against by marine insurance or risks of inland navigation and transportation,
against loss or damage caused by the concealment, removal or unlawful disposition
or conversion of such vehicles or aircraft by a conditional vendee or mortgagor or
bailee in possession thereof, and against loss or damage sustained by a conditional
vendor or mortgagee of such vehicles or aircraft arising from any default in the
payment of the vendee's or mortgagor's indebtedness to the insured in case of the
termination of the vendee's or mortgagor's interest in such vehicles or aircraft.
— Approved March 6, 1931.
Chapter 109.
An Act permitting certain insurance companies to insure certain
personal property against all risks or hazards.
Clause Second of section forty-seven of chapter one hundred and seventy-five of
the General Laws, as appearing in section one of chapter one hundred and six of
the acts of nineteen hundred and twenty-eight, is hereby amended by striking out
subdivision (d) and inserting in place thereof the following : —
(d) a person engaged in the business or trade of manufacturing, buying, selling,
or dealing in precious stones, jewels, jewelry, gold, silver or other precious metals,
silverware, musical instruments, furs, fur garments or fine arts, or of cutting or
setting precious stones or jewels, whether as principal, agent, broker, factor or
otherwise, against any and all risks of loss or damage in respect to said articles
wherever the same may be, including deterioration and loss of use, arising out of
or in connection with such business or trade, and against legal liability on account
of any such loss or damage, including deterioration or loss of use, or a person not so
engaged who owns any of the foregoing named articles or wedding presents, against
any and all risks of loss or damage in respect to said articles or presents wherever
the same may be, including deterioration and loss of use.—Approved March 13, 1931.
Chapter 121.
An Act to authorize insurance companies to insure against loss or
damage to property caused by rolling stock of railways and against
LIABILITY FOR SUCH LOSS OR DAMAGE. {In part.)
Section 1. Clause Second of section forty-seven of chapter one hundred and
seventy-five of the General Laws, as most recently amended by chapter ninety-one
of the acts of the current year, is hereby further amended by striking out, in the
third line of subdivision (/), as appearing in section one of chapter one hundred
and six of the acts of nineteen hundred and twenty-eight, the words "except rolling
stock of railways", so that said subdivision will read as follows: — (/) against loss
or damage to any property caused by teams, airplanes, seaplanes, dirigibles or other
aircraft, motor vehicles or other vehicles, and against legal liability for loss or dam-
age caused thereby to the property of another, but not including legal liability for
bodily injury or death caused thereby. — Approved March 19, 1931.
Chapter 242.
An Act authorizing certain domestic mutual insurance companies; to
create a guaranty fund from their net cash assets, in lieu of estab-
lishing a guaranty capital. {In part.)
Section 2. Section one of said chapter one hundred and seventy-five, as
amended by section one of chapter one hundred and sixty-five of the acts of nine-
teen hundred and twenty-one, is hereby further amended by adding at the end of
the eleventh paragraph the words: —
,
guaranty capital or guaranty fund, if any, —
so that said paragraph will read as follows:— "net assets", the funds of a cornpany
available for the payment of its obligations in the commonwealth, including, in the
case of a mutual fire company, its deposit notes or other contingent funds, and,
in the case of a mutual marine company, its subscription fund and premium notes
absolutely due, and also including uncollected and deferred premiums not more
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than three months due, or in the case of business originating outside the North
American continent, Hawaii, Porto Rico, Cuba and the West Indies not more than
six months due, on poKcies actually in force, after deducting from such funds all
unpaid losses and claims, and claims for losses, and all other debts and liabilities
inclusive of net value of policies and exclusive of capital, guaranty capital or
guaranty fund, if any. — Approved April 34, 1931.
Chapter 290.
An Act relative to pensions payable by domestic insurance companies.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by striking out section thirty-six and inserting in place thereof the following: —
Section 36. Any domestic company, when authorized so to do by a vote in each
case of not less than a majority of its directors, at a meeting called for the purpose,
recorded in the minutes of the board, may grant a pension to any employee who has
been continuously in the service of the company for ten years and who has become
incapacitated for further service by reason of physical or mental disability resulting
from sickness or injury, and may grant a pension to any employee retiring by reason
of the infirmities of age who has been continuously in the service of the company
for not less than fifteen years. No such pension shall exceed three fourths of the
average salary of the employee for three years preceding the date of retirement,
and any such pension shall be discontinued when any such pensioner substantially
recovers his earning capacity.
Any such company, with the written approval of the commissioner, may also
establish 'an employees' savings fund or contributory pension system for the benefit
of its aged or disabled employees, to which fund or system the employees shall con-
tribute an amount not less than the amount contributed by the company.—Approved
May 6, 1931.
Chapter 301.
An Act making certain adjustments in the provisions of the general
laws relative to county offices and positions, in consequence of
the enactment of laws providing for the classification of certain
of such offices and positions, and otherwise perfecting said provi-
sions, and also clarifying by the elimination of redundant language
and otherwise the provisions of said general laws relative to state
OFFICES AND POSITIONS SUBJECT TO CLASSIFICATION. {In part.)
Whereas, The deferred operation of this act would in part defeat one of its
primary purposes, which is to make the provisions thereof, relative to county offices
and positions subject to classification, effective at the time such classifications are
put into operation, therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary
for the immediate preservation of the public convenience.
Section 84. Section seven of said chapter twenty-six, as amended by chapter
two hundred and sixty-one of the acts of nineteen hundred and twenty-four, is
hereby further amended by striking out, in the twelfth line, the words ", and fix
their compensation", so that the third sentence will read as follows:— The
commissioner may appoint and remove such clerical and other assistants as the
work of the division may require. — Approved May 12, 1931.
Chapter 426.
An Act eliminating certain obsolete provisions from the general
LAWS AND making CERTAIN FURTHER CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
therein. {In part.)
Section 79. The paragraph added at the end of section six of chapter one
hundred and seventy-five of the General Laws by section two of chapter one hun-
dred and seventy-one of the acts of nineteen hundred and twenty-eight is hereby
amended by striking out, in the ninth and tenth lines, the words "said section
thirty-four H" and inserting in place thereof the words:— section thirty-four H of
said chapter ninety.
Section 82. Section six of chapter one hundred and eighty-one of the General
Laws, as amended by chapter twenty-eight of the acts of nineteen hundred and
twenty-three, is hereby further amended by striking out, in the seventh line, the
words "or one hundred and seventy-seven".
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Section 254. Chapter one hundred and fifty-five of the General Laws, as most
recently amended in section ten by section seven of chapter twenty-four of the acts
of nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by striking out
said section ten and inserting in place thereof the following: — Section 10. A
corporation, except one subject to chapter one hundred and fifty-six or chapters one
hundred and sixty to one hundred and sixty-three, inclusive, may at a meeting
duly called for the purpose, by vote of two thirds of each class of stock outstanding
and entitled to vote, or, in case such corporation has no capital stock, by vote of
two-thirds of the persons legally qualified to vote in meetings of the corporation,
or by a larger vote if its agreement of association or by-laws shall so require, change
its name; provided, that no corporation subject to section twenty-six of chapter
one hundred and eighty shall change its name until after approval of such change
by the state secretary. Articles of amendment signed and sworn to by the presi-
dent, treasurer and a majority of the directors or other officers having the powers
of directors, shall within thirty days after such meeting be prepared, setting forth
such amendment and the due adoption thereof. Such articles shall be submitted
to the commissioner who shall examine them, and if he finds that they conform to
the requirements of law, he shall so certify and endorse his approval thereon.
Thereupon the state secretary shall direct the officers of the corporation to publish
in such form as he may see fit, in a newspaper published in the county where the
corporation has its principal office or place of business, notice of such change of
name. When the state secretary is satisfied that such notice has been published as
required by him, he shall, upon the payment of a fee of one dollar, grant a certificate
of the name which the corporation shall bear, which name shall thereafter be its
legal name, and he shall cause the articles of amendment to be filed in his office.
In the case of corporations subject to chapter one hundred and seventy-five or
one hundred and seventy-six, the approval of the commissioner of insurance shall be
required before the commissioner of corporations and taxation approves the articles
of amendment. No articles of amendment changing the name of any corporation
shall take effect until they have been filed in the office of the state secretary as
aforesaid.
Section 272. Section three of chapter one hundred and seventy-five of the
General Laws, as most recently amended by section two of chapter twenty-four of
the acts of nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by adding
thereto the following: —
,
or except as otherwise expressly authorized by law.
Section 273. Section nineteen of said chapter one hundred and seventy-five
is hereby repealed.
Section 310. Section six of chapter two hundred and sixty-eight of the General
Laws is hereby amended by striking out, in the tenth line, the word "commis-
sioners" and inserting in place thereof the words:— said commissioner.— Approved
June 9, 1931.
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Report of Division of Fire Prevention
Department of Public Safety,
Boston, June 20, 1931.
Commissioner of Insurance, State House, Boston.
I have the honor to submit in comphance with the provisions of section 8, chap-
ter 148 of the General Laws, the twenty-seventh annual report of this office on fires
reported during the year ending Dec. 31, 1930, as follows:
State, including the City of Boston.
The total number of fires reported throughout the State during the year 1930
was 9,276; of these 6,189 were in frame buildings, 2,144 in brick, stone, or cement
buildings, and 943 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $272,505,107 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 309,780,763 00
Total loss thereon 18,159,364 42
Total insurance loss thereon ....... 15,845,746 01
There were 149 fires of incendiary origin, or 1.61 per cent.
Total loss thereon . . $984,662 58
There were 565 fires of unknown origin, or 6.09 per cent.
Total loss thereon $3,446,293 23
State, not including the City of Boston.
The total number of fires reported in the State, not including the City of Boston,
during the year 1930 was 6,550; of these 5,132 were in frame buildings, 976 in brick,
stone, or cement buildings, and 442 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $167,995,139 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 170,649,642 00
Total loss thereon 12,984,989 18
Total insurance loss thereon . . . . . . . ' 11,230,508 56
There were 129 fires of incendiary origin, or 1.97 per cent.
Total loss thereon $891,900 94
There were 360 fires of unknown origin, or 5.50 per cent.
Total loss thereon $2,055,876 86
Metropolitan Fire Prevention District.
The total number of fires reported in the Metropolitan Fire Prevention District
during the year 1930 was 4,751; of these 2,604 were in frame buildings, 1,506 in
brick, stone, or cement buildings, and 641 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $148,393,835 00
Amount of insurance at risk thereon ..... 181,016,611 00.
Total loss thereon 9,740,896 93
Total insurance loss thereon ....... 8,631,320 49
City of Boston.
The total number of fires reported in the City of Boston during the year 1930
was 2,726; of these 1,057 were in frame buildings, 1,168 were in brick, stone, or
cement buildings, and 501 other than building fires.
Sound valuation of the property damaged by fire . . . $104,509,968 00
Amount of insurance at risk thereon
Total loss thereon........
Total insurance loss thereon .....
There were 20 fires of incendiary origin, or 0.07 per cent
Total loss thereon.......
There were 205 fires of unknown origin, or 7.50 per cent
Total loss thereon.......
139,131,121 00
5,174,375 24
4,615,237 45
$92,761 64
1,390,416 37
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In General.
The foregoing statistics indicate an increase of nearly $2,000,000 in the fire loss of
1930 over that of 1929. This may be accounted for in part by the fact that the
number of fires which resulted in loss or damage to property was greater by 362
than the number occurring in 1929.
The number of deaths by fire was also increased. Of the fatalities occurring in
fires in buildings, 27 were men, 18 were women, and 18 were children.
During the year the officers of the department made 104 arrests for crimes arising
from fires, which resulted in 48 convictions; 33 were discharged and 23 cases are
pending trial.
In reference to the statistics concerning the number of deaths in fires during the
year 1930, it should be noted that these figures do not include accidental deaths
by fire in cases of children playing with matches, accidental burning while lighting
kitchen fires or gas ranges, or accidents of a similar nature, but relate to cases where
death resulted following fires in buildings. This report does not include a record
of brush, grass, or chimney fires.
JOHN W. RETH,
State Fire Marshal.
Approved
:
A. F. FOOTE,
Commissioner.
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Statistics of Fires in Massachusetts in 1930.
The following table shows the number of fires occurring in the cities and towns of
the Commonwealth, the character of the building in which they originated (whether
brick, stone, cement, or frame), and the total valuation, total insurance at risk, total
loss, and total insurance loss during the year : —
Table No. 1.
—
Showing Number of Fires, Character of Building, Loss, etc.
p. D. 9, Part I.
Table No.
135
1. — Showing Number of Fires, etc. — Continued.
CITY OR TOWN.
Number of Fires.
o ^
136
p. D. 9, Part I.
Table No.
137
1. — Showing Number of Fires, etc. — Continued.
138
Table No. 1.
P. D. 9, Part I.
Showing Number of Fires, etc. — Concluded.
p. D. 9, Part I. 139
Table No. 2. — Fires classified by Causes, Number of Fires from Cau^e and Loss.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
CAUSE.
140 P. D. 9, Part I.
Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc. — Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
CAUSE. Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents.
Defective heating apparatus .
(Oil-burning) ....
p. D. 9, Part I.
Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc. — Continued.
141
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" s
142 P- D- 9, Part I.
Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc. — Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
p. D. 9, Part I.
Table No. 2.
—
Fires classified by Causes, etc. — Concluded.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
143
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc. — Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
PROPERTY.
p. D. 9, Part I.
Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc. — Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
145
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Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc. — Continued.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
PROPERTY. Number
of Fires.
Loss.
Buildings. Contents. '
Machine shops
Total
Motorcycles .
Total .
Novelty and toy shops
Total
Out buildings
Total
Paint shops
Total
Paper mills
Total
Photograph studios
Total .
Plumbing shops
Total
Pool and billiard rooms
Total .
Printing establishments and newspaper plants
Total
Public buildings and other public property
Total
Railroad buildings and rolling stock
Total ....
Restaurants
Total ....
Schools and academies, private
Total .
Schools, public
Total
Storehouses and warehouses
Total
12
3
65
30
95
s.
B.
p. D. 9, Part I.
Table No. 3.
—
Giving Description of Property, etc. — Concluded.
("S" signifies State, exclusive of Boston; "B" signifies Boston.)
147
PROPERTY.
148 P. D. 9, Parti.
Table No. 4. — Number of Incendiary and Unknown Fires in the State, exclusive of
Boston and in Boston, and the Number of Arrests and Convictions in the State,
from the Year 1901 to 1930, inclusive.
State, exclusive
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Department of Banking and Insurance,
Division of Insurance, Boston, October 13, 1931.
To the General Court of Massachusetts.
In accordance with the provisions of the General Laws, chapter 175, section 17,
Part II of the seventy-sixth annual insurance report is hereby submitted. In-
formation is contained herein relative to life insurance companies and all other
insurance companies transacting business in this Commonwealth, except fire and
marine insurance companies, the report of which is contained in Part I.
The following insurance companies, other than fire and marine, were authorized
to transact business in this Commonwealth subsequent to the date of the last
report and prior to the date of this report : —
Corporate Name
Fireman's Fund Indemnity Company
Brooklyn National Life Insurance Company
The Mercer Casualty Company . .
_
Independence Indemnity Company
Lexington Surety and Indemnity Company
4 P.D. 9.
Department Examinations
The following life and miscellaneous insurance companies were examined by this
Department during the year 1930: —
Name of Company
Brotherhood Accident
Columbian National Life
Conveyancers Title.
Eastern Mutual
Liberty Mutual
Loyal Protective
Massachusetts Bonding
Massachusetts Casualty
Massachusetts Protective Ass'n.
Massachusetts Protective Life .
Massachusetts Title
Mutual Boiler
Paul Revere Life
Revere Police Relief Ass'n. Inc
Rubber Mutual
State Mutual Life .
Transit Mutual
United Casualty
United States Mutual
General Insurance Guaranty Fund
Insurance Department, Berkshire County Savings Bank
Insurance Department, Boston Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Cambridge Savings Bank
Insurance Department, Cambridgeport Savings Bank
Insurance Department, City Savings Bank
Insurance Department, Grove Hall Savings Bank
Insurance Department, Lowell Institution for Savings
Insurance Department, Lynn Five Cents Savings Bank
Insurance Department, Lynn Institution for Savings .
Insurance Department, Massachusetts Savings Bank .
Insurance Department, New Bedford Institution for Savings
Insurance Department, North Adams Savings Bank
Insurance Department, People's Savings Bank
Insurance Department, Waltham Savings Bank
Insurance Department, Whitman Savings Bank
Barnstable County Retirement Association
Commonwealth Retirement Association
Middlesex County Retirement Association
Norfolk County Retirement Association .
Teachers Retirement System .
Worcester City Retirement Association
Worcester County Retirement Association
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Expense Ratios on Massachusetts Compensation Business
The expense ratios of the various companies have been determined according to
the usual procedure, and are shown by Schedule W for the calendar year 1930 as
follows : —
Expense Ratios for 1930. Schedule W (Workynen's Compensation Business in
Massachusetts)
.
Companies
Expense
Ratio
(Per
Cent)
Companies
Stock Companies
Aetna ....
Alliance Casualty-
American Employers' .
American Motorists
American Surety.
Bankers Indemnity
Car and General
Central Surety and Insurance
Century Indemnity
Citizens Casualty
Columbia Casualty
Commerce Casualty
Commercial Casualty .
Constitution Indemnity
Continental Casualty .
Eagle Indemnity.
Employers' Liability .
Employers Reinsurance
Federal Surety .
Fidelity and Casualty .
Fireman's Fund .
General Accident
Glens Falls Indemnity
Globe Indemnity
Great American Indemnity .
Guardian Casualty
Hartford Accident and Indemnity
Home Indemnity
Indemnity Ins. Co. of N. A.
Independence Indemnity
Lloyds Casualty
London & Lancashire Indemnity
London Guarantee and Accident
Maryland Casualty
Massachusetts Bonding and Insurance
Metropolitan Casualty
National Casualty
New Amsterdam Casualty .
New Jersey Fidelity & Plate Glass
44.89
45.97
36.13
23.74
153.15
49.77
64.69
43.12
51.01
56.60
56.03
60.79
57.79
75.06
51.36
38.41
37.43
60.60
65.62
37.87
1,336.80
32.48
59.42
42.17
52.48
35.66
47.43
141.30
42.98
50.36
50.80
34.15
46.60
46.60
42.27
55.52
49.32
42.99
49.93
New York Indemnity .
Norwich Union .
Ocean Accident .
Phoenix Indemnity
Public Indemnity
Royal Indemnity
Southern Surety .
Standard Accident
Standard Surety & Casualty
Sun Indemnity .
Travelers .
Union Indemnity
United States Casualty
United States Fidelity and Guaranty
Western Casualty
Zurich General Accident and Liability
Average for stock companies .
Mutual Companies
Allied Mutuals Liability
American Mutual Liability
Arrow Mutual Liability
Eastern Mutual .
Electric Mutual Liability
Federal Mutual Liability
Hardware Mutual Casualty
Liberty Mutual .
Lumbermens Mutual Casualty
Merchants Mutual Casualty
Security Mutual Casualty .
Service Mutual Liability
Transit Mutual ....
Twin Mutual Liability
United States Mutual Liability
Utica Mutual ....
Average for mutual companies
Average for all companies
Expense
Ratio
(Per
Cent)
39.06
17.29
47.39
49.75
112.12
30.10
56.86
52.16
59.88
19.20
47.63
40.62
51.00
42.82
11.17
39.56
42.85
32.59
21.36
19.90
16.06
10.09
26.27
30.11
18.20
26.28
36.24
12.55
23.10
23.15
34.93
14.09
17 ,06
20.28
31.26
Respectfully submitted,
MERTON L. BROWN,
Commissioner of Insurance.
REPORTS OF RECEIVERS OF INSURANCE COMPANIES AND
FRATERNAL INSURANCE CORPORATIONS
Bristol Mutual Liability Insurance Company. — Alfred R. Shrigley, 11 Pemberton
Square, Boston, was appointed receiver on November 6, 1929. An examination
of the receiver's accounts as of June 15, 1931, showed cash on hand amounting to
$2,643.61 and bonds of a par value of S46,000. The cash receipts from November
6, 1929, to June 15, 1931, were $63,773.73 and the expenditures $64,665.99. With
the exception of three outstanding claims for workmen's compensation, all claims
against the company have been adjudicated. The report of the special auditor
relative to levying an assessment is before the Supreme Court.
Car Owners Mutual Insurance Company. — Donald E. Mayberry and Frederick
G. Katzmann, 65 Franklin Street, Boston, were appionted receivers on December
12, 1928. An examination of the receivers' accounts covering the period from
June 1, 1930, to September 14, 1931, showed that the tangible assets June 1, 1930,
amounting to $365,076.51, had been increased by receipts of $28,294.57 and that
$303,474.31 had been expended. The disbursements included $267,401.80 paid
for dividends on allowed claims which represented two dividends aggregating 60%
6 P.D. 9.
on personal injury claims and 100% on the property damage claims. The assets
on hand September 14, 1931, consisting of bonds, cash and furniture were carried
at $89,896.77.
Independent Taxicab Owners Mutual Insurance Company. — Donald E. Mayberry,
20 Pemberton Square, Boston, was appointed receiver on November 18, 1927.
An examination of the receiver's accounts as of September 1, 1931, showed that a
final dividend of $232.06 had been paid and all assets disbursed.
Massachusetts Mutual Liability Insurance Company. — Henry F. Hurlburt, 53
State Street, Boston, was appointed receiver on December 27, 1929. An exam-
ination of the receiver's accounts as of September 23, 1931, showed receipts from
December 27, 1929, to September 23, 1931, of $10,851.30, disbursements of
$5,768.43, and cash assets of $13,448.44. A joint account with Walter Powers,
Receiver of the Massachusetts Insurance Agency Corporation, showed receipts of
$10,236.61, disbursements of $6,683.63, and cash on hand of $3,552.98. The
receiver of the insurance agency also had in his possession approximately $13,500.
This sum, less such receiver's and counsel's fees and expenses as are allowed, will
eventually be turned over to the receiver of the insurance company. Liabilities
have not yet been definitely determined.
Trade Mutual Liability Insurance Company. — William H. Taylor, 179 Summer
Street, Boston, appointed receiver on March 11, 1930. An examination of the
receiver's accounts as of September 26, 1931, showed cash on hand $872.18 and
bonds of $29,000 par value. The receipts from March 4, 1930, to September 26,
1931, exclusive of $25,699.17 from sale of bonds, amounted to $19,169.56 and the
disbursements were $54,304.28 which included $19,120.26 paid for workmen's
compensation claims and $35,184.02 for expenses of the receivership. The defi-
nitely fixed liabilities amount to $206,964.82.
The A. 0. H. Widows and Orphans Fund. — Patrick F. Cannon, Bank Block,
Clinton, was appointed receiver on May 6, 1930. His report states that the total
receipts to date amount to $3,880.16 and his disbursements to $3,857.39, leaving
a balance of $22.77.
Bay State Fraternal Benefit Association, Inc. — Emmanuel Kurland, 44 School
Street, Boston, was appointed receiver on March 18, 1930. His final report was
allowed on March 17, 1931.
Loyal Knights and Ladies. — John N. Hodge, 30 Hanover Street, Boston, was
appointed receiver on June 11, 1926. He reports that he had $1,059.42 belonging
to members of the organization who have failed to surrender their policies. He
will ask for his discharge in May, 1932.
Odd Fellows Death Benefit Association. — David W. Battles, 106 Main Street,
Brockton, appointed receiver on June 2, 1931. He reports that he had $161.74
on deposit and has petitioned the court for permission to distribute it that he may
close the affairs of the association.
Supreme Colony, United Order of Pilgrim Fathers. — Henry M. Hutchings, 1104
Tremont Building, Boston, appointed receiver September 25, 1917. He reports
the receipt of $6.05 representing interest on the bank deposit of $1,159.70 and
expenditures of $10.00 leaving a balance of $1,155.75 on June 30, 1931.
Teamsters Benevolent Association. — Peter J. Donaghue, 73 Tremont Street,
Boston, was appointed receiver on March 17, 1931. At the time of his appoint-
ment there were assets to the amount of $645.19 which has been increased by
interest received to $659.40. Expenses in connection with receivership amounted
to $105.74 which includes $7.50, a Hability at the time the receiver was appointed
and left a balance of $553.96 to be distributed to the fifteen surviving members.
This distribution has been made and the receiver will file his final report.
Viscoloid Employees Mutual Benefit Association. — James H. P. Dyer, Leominster,
was appointed receiver on February 4, 1930. He reports that he has distributed
all monies received and has petitioned the Supreme Court for his discharge as
receiver.
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STATUTES ENACTED IN 1931 PERTAINING TO THE CLASSES OF
INSURANCE COVERED BY THIS VOLUME, PUBLISHED
BY DIRECTION OF THE GENERAL LAWS,
CHAPTER 175, SECTION 17
Chapter 64
An Act to protect persons entitled to the proceeds of life insurance
and annuity policies and the income therefrom when retained by
foreign life insurance companies.
Section one hundred and nineteen A of chapter one hundred and seventy-five
of the General Laws, inserted by chapter one hundred and sixty-eight of the acts
of nineteen hundred and twenty-one, is hereby amended by striking out, in the
fourth Hne, the word "domestic", — so as to read as follows:— Section 119A. If,
under the terms of any annuity contract or policy of life insurance, or under any
written agreement supplemental thereto, issued by any life company, the proceeds
are retained by such company at maturity or otherwise, no person entitled to
any part of such proceeds, or any instalment of interest due or to become due
thereon, shall be permitted to commute, anticipate, encumber, alienate or assign
the same, or any part thereof, if such permission is expressly withheld by the
terms of such contract, policy or supplemental agreement; and if such contract,
policy or supplemental agreement so provides, no payments of interest or of prin-
cipal shall be in any way subject to such person's debts, contracts or engagements,
nor to any judicial processes to levy upon or attach the same for payment thereof.
No such company shall be required to segregate such funds but may hold them as
a part of its general corporate funds. — Approved February 26, 1931.
Chapter 121
An Act to authorize insurance companies to insure against loss or
damage to property caused by rolling stock of railways and against
liability for SUCH LOSS OR DAMAGE. {In part)
Section 2. Clause Sixth of said section forty-seven, as so appearing, is hereby
further amended by striking out, in the fifth line, the words ", except when caused
by the rolling stock of railways", so as to read as foUows: — Sixth, To insure, (a)
any person against bodily injury or death by accident, or (&) any person against
legal liability for loss or damage on account of the bodily injury or death of any
person or on account of any damage to property of another, or (c) against loss or
damage to, or loss of use of, motor vehicles except motor boats, airplanes, sea-
planes, dirigibles or other aircraft, their fittings and contents, whether such vehicles
or aircraft are being operated or not, and wherever the same may be, resulting
from collision or accident, except loss or damage by fire or lightning or while being
transported in any conveyance by land or water; {d) to make insurance upon the
health of individuals; or (e) to insure the payment of workmen's compensation
benefits under chapter one hundred and fifty-two.
Section 3. Clause Ninth of said section forty-seven, as so appearing, is hereby
further amended by striking out, in the third and fourth lines, the words "and
rolling stock of railways," so as to read as follows: — Ninth, To insure against
loss or damage to any property caused by elevators, airplanes, seaplanes, dirigibles
or other aircraft, motor or other vehicles, except motor boats, and against loss of
use and occupancy caused thereby. — Approved March 19, 1931.
Chapter 124
An Act authorizing the Portuguese association of the holy ghost,
incorporated, to hold real estate AND CONFIRMING TITLE TO ITS
present HOLDINGS
Section 1. The corporation known as Portuguese Association of the Holy
Ghost, Incorporated, incorporated under general law and located in the town of
Dighton, is hereby authorized to hold real estate in said town to an amount not
exceeding five thousand dollars. All of said property and the income derived
therefrom shall be used for the purposes of said corporation as set forth in its
charter or certificate of incorporation or in any amendment thereof.
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Section 2. The title of said corporation to all real estate in said town standing
in its name on the effective date hereof, in so far as it is affected by lack of stat-
utory authority for the investment of funds of such corporations in real estate, is
hereby confirmed.
Section 3. This act shall take effect upon its passage. — Approved March 24,
1931.
Chaptek 130
An Act relative to the time of filing annual statements of condition
by savings and insurance banks
Section twenty-nine of chapter one hundred and seventy-eight of the General
Laws is hereby amended by striking out, in the first line, the word "twenty" and
inserting in place thereof the word: — fifty, — and by striking out the second
sentence, — so as to read as follows : — Section 29. The treasurer shall annually,
within fifty days after the last business day in October, file with the commissioner
of insurance and the commissioner of banks a statement showing the financial
condition of the insurance department on the last business day of October. Such
annual statement shall be in the form required by the commissioners, who shall
embody therein so much of the forms now prescribed for life insurance companies
and for savings banks as may seem to them appropriate, with any additional
inquiries they may require for the purpose of eliciting a complete and accurate
exhibit of the condition and transactions of the banks. The assets and liabilities
shall be computed and allowed in such statement in accordance with the rules
governing insurance companies, except as herein otherwise provided. The presi-
dent or vice president of the savings and insurance bank and five or more of its
trustees shall make oath that the report is correct according to the best of their
knowledge and belief. The commissioner of insurance and the commissioner of
banks may also at any time require the treasurer to make such other statement of
condition or furnish such other information concerning the insurance department
as they deem necessary. — Approved March 24, 1931.
Chapter 142
An Act relative to the operation within the commonwealth of motor
VEHICLES or trailers OWNED BY NON-RESIDENTS. {In part)
Section 1. Section one of chapter ninety of the General Laws, as most recently
amended in the paragraph defining "Non-resident" by chapter one hundred and
eighty-nine of the acts of nineteen hundred and twenty-four, is hereby further
amended by striking out said paragraph and inserting in place thereof the
following : —
"Non-resident", any person whose legal residence is not within the common-
wealth.
Section 2. Said chapter ninety, as amended in section three by section one
of chapter four hundred and thirty-one of the acts of nineteen hundred and twenty-
three, is hereby further amended by striking out said section three and inserting
in place thereof the following: — Section 3. Subject to the provisions of section
three A and except as otherwise provided in section ten, a motor vehicle or trailer
registered in any other state or country and owned by a non-resident who has
complied with the laws relative to motor vehicles and trailers, and the operation
thereof, of the state or country of registration may be operated on the ways of this
commonwealth without registration under this chapter, to the extent, as to length
of time of operation and otherwise, that, as finally determined by the registrar,
the state or country of registration grants substantially similar privileges in the
case of motor vehicles and trailers duly registered under the laws and owned by
residents of this commonwealth; provided, that no motor vehicle or trailer owned
by a non-resident shall be so operated beyond the expiration of a period of thirty
days except during such time as the owner thereof maintains in full force a policy
of liability insurance providing indemnity for or protection to him, and to any
person responsible for the operation of such motor vehicle or trailer with his express
or implied consent, against loss by reason of the liability to pay damages to others
for bodily injuries, including death at any time resulting therefrom, caused by
such motor vehicle or trailer, at least to the amount or limits required in a motor
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vehicle liability policy as defined in section thirty-four A, nor unless the owner
or operator of such motor vehicle or trailer, while operating the same during such
additional time, has on his person or in the vehicle in some easily accessible place
a permit issued by the registrar which then authorizes the operation of such vehicle
without registration under this chapter. The registrar or his authorized agents
may, upon application, issue to any non-resident owner a permit as aforesaid in
such form and subject to such conditions and regulations as the registrar niay
establish, if such owner satisfies him, by furnishing such evidence as he may require,
that such owner is the holder of a policy of liabihty insurance providing indemnity
or protection as aforesaid and will continue to maintain the same in full force
during the life of the permit. The registrar may suspend or revoke the right of
any non-resident operator to operate in this commonwealth, and may suspend or
revoke the right of any non-resident owner to operate or have operated in this
commonwealth any motor vehicle or trailer for the same causes and under the
same conditions that he can take such action regarding resident owners, operators,
motor vehicles and trailers owned in this commonwealth. Every such vehicle so
operated shall have displayed upon it two number plates, substantially as provided
in section six, bearing the distinguishing number or mark of the state or country
in which such vehicle is registered, and none other except as authorized by this
chapter. — Approved March 26, 1931.
Chapteb 143
An Act providing for the payment of compensation under the work-
men's COMPENSATION LAW IN CERTAIN CASES IN ANTICIPATION OF THE
SETTLEMENT OF A CONTROVERSY AS TO WHICH OF TWO OR MORE INSURERS
IS LIABLE TO PAY THE SAME.
Chapter one hundred and fifty-two of the General Laws is hereby amended by
inserting after section fifteen the following new section: — Section 15A. If one or
more claims are filed for an injury and two or more insurers, any one of which
may be held to be liable to pay compensation therefor, agree that the injured
employee would be entitled to receive such compensation but for the existence of
a controversy as to which of said insurers is liable to pay the same, such one of
said insurers as they may mutually agree upon or as may be selected by a single
member of the board shall pay to the injured -employee the compensation aforesaid,
pending a final decision of the board as to the matter in controversy, and such
decision shall require that the amount of compensation so paid shall be deducted
from the award if made against another insurer and be paid by said other insurer
to the insurer agreed upon or selected by the single member as aforesaid. — Ap-
proved March 26, 1931.
Chapter 170
An Act relative to the payment of compensation under the workmen's
compensation law for injuries received by certain persons while
performing certain work under orders of an insured employer or
his representative.
Section twenty-six of chapter one hundred and fifty-two of the General Laws,
as amended by section three of chapter three hundred and nine of the acts of
nineteen hundred and twenty-seven and by chapter two hundred and five of the
acts of nineteen hundred and thirty, is hereby further amended by inserting after
the word "commonwealth", in the seventh line of the sentence added by said
chapter two hundred and five, the following: —, and any person who, while engaged
in the usual course of his trade, business, profession or occupation, is ordered by
an insured person, or by a person exercising superintendence on behalf of such
insured person, to perform work which is not in the usual course of such trade,
business, profession or occupation, and, while so performing such work, receives
a personal injury, — so that said sentence will read as follows : — For the purposes
of this section, any person while operating or using a motor or other vehicle, whether
or not belonging to his employer, with his employer's general authorization or
approval, in the performance of work in connection with the business affairs or
undertakings of his employer, and whether within or without the commonwealth,
and any person who, while engaged in the usual course of his trade, business,
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profession or occupation, is ordered by an insured person, or by a person exercising
superintendence on behalf of such insured person, to perform work which is not
in the usual course of such trade, business, profession or occupation, and, while so
performing such work, receives a personal injury, shall be conclusively presumed
to be an employee. — Approved April 6, 1931.
Chapter 176
An Act to permit civic and fraternal organizations to parade with
MUSIC ON the lord's DAY.
Section ten of chapter one hundred and thirty-six of the General Laws, as
amended by chapter one hundred and nineteen of the acts of nineteen hundred
and twenty-two and by chapter ninety of the acts of nineteen hundred and thirty,
is hereby further amended by inserting after the word "engaged" in the third
line the words : — , or any incorporated civic or fraternal organization, — so as to
read as follows:— Section 10. Any post or camp of an incorporated organization
of veterans of any war in which the United States has engaged, or any incorporated
civic or fraternal organization, may parade with music on the Lord's day for the
purpose of attending divine service, holding commemorative exercises or dedicating
memorials; provided, that the music shall be suspended while passing within two
hundred feet of any place of public worship where services are being held. — Ap-
proved April 6, 1931.
Chapter 196
An Act authorizing the grand lodge of Massachusetts order sons op
italy in america to grant certain death benefits.
Section 1. The Grand Lodge of Massachusetts Order Sons of Italy in America,
as now or hereafter constituted and established under the charter, constitution
and by-laws of the Supreme Lodge Order Sons of Italy in America, a corporation
established under the laws of the state of New Jersey, is hereby authorized to
transact business in the commonwealth and to pay a death benefit to families or
dependents of deceased members as fixed by its by-laws, not exceeding five hundred
dollars.
Section 2. The said grand lodge shall, except as otherwise provided in this
act, be subject to the provisions of section forty-six, except the third paragraph
thereof, of chapter one hundred and seventy-six of the General Laws, relative to
limited fraternal benefit societies, and, in addition, to the following provisions : —
The said grand lodge shall, before paying or agreeing to pay a death benefit as
aforesaid exceeding two hundred dollars, file a written notice of its intentiqn_ to
pay such a benefit with the commissioner of insurance in such form and containing
such information as the said commissioner may require and it shall, during such
time as it pays or agrees to pay a death benefit exceeding said sum, file with the
said commissioner annually on or before March first a financial statement, in such
form and containing such information as the commissioner may require, executed
on oath by two or more of its principal officers, directors or trustees, showing its
financial condition as of December thirty-first of the preceding year. — Approved
April 14, 1931.
Chapter 242
An Act authorizing certain domestic mutual insurance companies to
create a guaranty fund from their net cash assets, in lieu of
establishing a guaranty capital.
Section 1. Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is
hereby amended by inserting after section ninety B, inserted by section seven of
chapter two hundred and sixty-seven of the acts of nineteen hundred and twenty-
five, the following new section:— Section 90C. Any mutual company empowered
by subdivision (e) of section fifty-four to transact the kinds of business set forth
in the fourth clause of section forty-seven, which has not established a guaranty
capital under section ninety B as required by said subdivision (e) and which has
net cash assets, computed on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive,
of not less than two million dollars may, in lieu of establishing a guaranty capital
as aforesaid, if previously authorized by a vote of its policy holders at any rneeting
and with the written approval of the commissioner, segregate a portion of its net
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cash assets to an amount of not less than two hundred thousand nor more than
five hundred thousand dollars and constitute said amount a guaranty fund.
Any such fund shall be maintained so long as the company transacts business
under said clause fourth, shall be invested as provided by this chapter for the
investment of the capital stock of domestic stock companies, and shall not be
reduced or dissolved except with the written approval of the commissioner.
The said fund shall be applied solely to the payment of claims under policies
or contracts issued or executed under said clause fourth, but only in case the
company has exhausted its assets, exclusive of uncollected premiums.
No company with such a guaranty fund which ceases to transact business shall
divide among its policy holders any of its assets or guaranty fund, until it shall
have performed or cancelled all obligations under its policies and contracts.
Any company whose guaranty fund aforesaid is less than five hundred thousand
dollars may, subject to the provisions of this section, from time to time increase
it to an amount not exceeding said sum; provided, that no such increase shall be
made unless the net cash assets of the company, computed as aforesaid, inclusive
of the amount of such fund, amount to at least two million dollars at the time the
increase is made.
Section 2. Section one of said chapter one hundred and seventy-five, as
amended by section one of chapter one hundred and sixty-five of the acts of nineteen
hundred and twenty-one, is hereby further amended by adding at the end of the
eleventh paragraph the words : —
,
guaranty capital or guaranty fund, if any, —
so that said paragraph will read as follows:— "Net assets", the funds of a company
available for the payment of its obligations in the commonwealth, including, in
the case of a mutual fire company, its deposit notes or other contingent funds, and,
in the case of a mutual marine company its subscription fund and premium notes
absolutely due, and also including uncollected and deferred premiums not more
than three months due, or in the case of business originating outside the North
American continent, Hawaii, Porto Rico, Cuba and the West Indies not more
than six months due, on policies actually in force, after deducting from such funds
all unpaid losses and claims, and claims for losses, and all other debts and liabilities
inclusive of net value of policies and exclusive of capital, guaranty capital or
guaranty fund, if any.
Section 3. Section eleven of said chapter one hundred and seventy-five, as
amended by section four of chapter two hundred and eighty-four of the acts of
nineteen hundred and twenty-seven, is hereby further amended by striking out,
in the seventh line, the words ", such guaranty capital" and inserting in place
thereof the words : — or guaranty fund, such guaranty capital or guaranty fund, —
so that the first paragraph will read as follows : — Beside the reserve provided for
in the two preceding sections he shall, except as provided in the following section,
charge to each company as a liability all unpaid losses and claims for losses, and
all other debts and liabilities, including in the case of a stock company its capital
stock and including, in the case of a mutual company with a guaranty capital or
guaranty fund, such guaranty capital or guaranty fund. He shall allow to the
credit of a company in the account of its financial condition only such assets as
are available for the payment of losses in this commonwealth, including all assets
deposited with officers of other states or countries for the security of the policy
holders of such company; but no holding or parcel of real estate shall be given a
higher value than would be adequate to yield at three per cent annual interest the
average amount of its net rental for three years next preceding, except that if a
company shows to his satisfaction that the actual value of any of its real estate is
greater than the value so ascertained, then the actual value of the said real estate
as determined by the commissioner shall be allowed.
Section 4. Section twenty-three A of said chapter one hundred and seventy-
five, inserted by section two of chapter one hundred and fifty-four of the acts of
nineteen hundred and twenty-five, and as most recently amended by section one
of chapter one hundred and sixty-nine of the acts of nineteen hundred and twenty-
eight, is hereby further amended by inserting after the word "capital" in the third
line the words: — or guaranty fund, — and by inserting after the word "capital"
the second time it occurs in the sixth line the words : — or guaranty fund, — so
that the first paragraph will read as follows : — Every stock company, every
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foreign company described in section one hundred and fifty-five and every mutual
company having a guaranty capital or guaranty fund, other than a life company,
shall forthwith notify the commissioner in writing in such form and detail as he
may require of any impairment of its capital stock or deposit or guaranty capital
or guaranty fund, respectively, on the basis fixed by sections ten to twelve, inclu-
sive. Every company whose license or authority to transact business in any
other state or country is suspended or revoked or otherwise terminated, every
foreign company against which receivership or liquidation proceedings are insti-
tuted in the state or country under whose laws it is organized, every foreign mutual
company, other than life, whose net cash assets or contingent assets become less
than the amount required of said company by section one hundred and fifty-one,
every domestic mutual company whose amount of insurance or premiums in force
or number of risks on its books become less than the amount or number required
of said company by section seventy-four, ninety A, ninety-two, ninety-three,
ninety-three A or ninety-three B, every mutual company which levies an assessment
on its members, and every life company whose actual funds, exclusive of its capital,
if any, are not of a net cash value equal to its liabilities, including the net value of
its policies, computed by the rules of valuation established by sections nine to
twelve, inclusive, shall forthwith notify the commissioner in writing as aforesaid
to that effect.
Section 5. Section fifty-four of said chapter one hundred and seventy-five,
as most recently amended in subdivision (e) by section eight of chapter two hun-
dred and eighty-four of the acts of nineteen hundred and twenty-seven, is hereby
further amended by inserting after the word "ninety B" in the thirteenth line, the
words : — or a guaranty fund as provided in section ninety C, — and by inserting
after the word "capital" in the fourteenth line, the words:— or fund, — so that
said subdivision (e) will read as follows : — (e) Any one or more of the fourth,
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, twelfth and thirteenth clauses, if authorized
to transact business under any one of said clauses, provided that before transacting
business under any such additional clause, other than the fourth, it shall have net
cash assets over all its liabilities, computed on the basis fixed by sections ten to
twelve, inclusive, of not less than one hundred thousand dollars for each additional
clause, which net cash assets shall be maintained as long as it transacts business
under such additional clause; and provided further, that before transacting business
under the fourth clause, it shall have a fully paid-up guaranty capital as provided
in section ninety B or a guaranty fund as provided in section ninety C, and net
cash assets, so computed, exclusive of said capital or fund, of not less than one
hundred thousand dollars. Any mutual company transacting business under this
clause may accumulate and maintain the net cash assets required hereunder in
addition to the amount permitted by section eighty. The provision of section
twenty-one that a mutual boiler company may insure in a single risk an amount
not exceeding one fourth of its net assets shall not apply to any mutual company
transacting business under this clause.
Section 6. Section ninety-three D of said chapter one hundred and seventy-
five, inserted by section ten of chapter two hundred and sixty-seven of the acts
of nineteen hundred and twenty-five, and as most recently amended by section
twelve of chapter two hundred and eighty-four of the acts of nineteen hundred and
twenty-seven, is hereby further amended by inserting after the words "ninety B"
in the twelfth line, the words:— or whose guaranty fund established under section
ninety C, — by inserting after the word "capital", in the eighteenth line, the
words: — or guaranty fund, — and by inserting after the word "ninety B" in the
nineteenth line, the words : — or ninety C, — so as to read as follows : — Section
9SD. No domestic mutual company transacting business under clause three,
five, six, seven, eight, nine, ten, twelve or thirteen of section forty-seven, or under
clause (6), (c) or (d) of section forty-eight A, whose amount of insurance in force
or premiums or number of risks on its books become at any time from any cause
less than the amounts or number required by section ninety A, ninety-two, ninety-
three, ninety-three A or ninety-three B, and no mutual company transacting
business under the fourth clause of said section forty-seven whose guaranty capital
required by section ninety B or whose guaranty fund established under section
ninety C is impaired on the basis fixed by sections ten to twelve, inclusive, shall
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make any further insurance until it has secured applications for policies which
shall restore the amount of insurance or premiums or number of risks to the amounts
and number required by said section ninety A, ninety-two, ninety-three, ninety-
three A and ninety-three B, nor until such guaranty capital or guaranty fund is
restored to the amount required by said section ninety B or ninety C, nor until
such company in any case has obtained a certificate as provided in section seventy-
four.
Section 7. Nothing in this act shall affect the provisions of section sixteen of
chapter two hundred and sixty-seven of the acts of nineteen hundred and twenty-
five. — Approved April 34, 19S1.
Chapter 266
An Act relative to the st. jean baptiste society of Marlborough.
The St. Jean Baptiste Society of Marlborough, a fraternal benefit society incor-
porated under the laws of this commonwealth, may enter into a written agreement
with L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique, a fraternal benefit society incorporated
under the laws of the state of Rhode Island, containing such terms, conditions
and restrictions as the commissioner of insurance of this commonwealth may
impose, providing for the admission to said L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique,
subject to its constitution and by-laws, of all members of said St. Jean Baptiste
Society of Marlborough participating in its mortuary fund, and for the transfer
of said fund to said L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique. Such agreement shall
be executed by the principal executive officers of each of said societies under its
corporate seal, if any, and shall be approved by vote of said St. Jean Baptiste
Society of Marlborough at a regular or special meeting duly called for that purpose
and by the General Board of said L'Union St. Jean Baptiste d'Amerique, and
shall not be effective until approved in writing by said commissioner of insurance
and a duplicate original thereof, authenticated and approved in a manner satis-
factory to said commissioner is filed in his office. — Approved April 89, 1931.
Chapter 286
An Act relative to the investment by domestic life insurance com-
panies IN THE STOCK OF NATIONAL BANKS AND TRUST COMPANIES.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws, as amended in
section sixty-six by section three of chapter two hundred and ninety-seven of the
acts of nineteen hundred and twenty-three, is hereby further amended by striking
out said section sixty-six and inserting in place thereof the following : — Section 66.
Except as otherwise provided, no domestic life company shall invest any of its
funds in any unincorporated business or enterprise, or in the stocks or evidence
of indebtedness of any corporation the owners or holders of which stock or evidence
of indebtedness may in any event be or become liable on account thereof to any
assessment except for taxes, nor shall such life company invest any of its funds in
its own stock or in the stock of any other insurance company. No such life com-
pany shall invest in, acquire or hold directly or indirectly more than ten per cent
of the capital stock of any corporation, nor shall more than ten per cent of its
capital and surplus be invested in the stock of any one corporation. No such
life company shall subscribe to or participate in any underwriting of the purchase
or sale of securities or property, or enter into any transaction for such purchase
or sale on account of said company jointly with any other person, nor shall any
such life company enter into any agreement to withhold from sale any of its prop-
erty, but the disposition of its property shall be at all times within the control of
its board of directors.
Nothing in this section or in section sixty-three shall prevent such a life company
from investing or loaning any funds, not required to be invested as provided in
section sixty-three, in any manner that the directors may determine; provided,
that no loan of such funds shall be made to an individual or firm unless it is secured
by collateral security and provided further, that such funds shall not be invested
in the purchase of stock or evidence of indebtedness prohibited by the preceding
paragraph, except as hereinafter provided. Any such life company may invest
such funds in the capital stock of a trust company incorporated in and doing
business in the commonwealth or of a national banking association incorporated
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under federal law and located in any one of the New England states, if such trust
company or association has paid dividends in cash of not less than four per cent
on its capital stock in each of the five years next preceding the date of the invest-
ment and if the amount of surplus of such trust company or association is at least
equal to fifty per cent of the amount of its capital stock; but no such life company
shall invest in the aggregate an amount in excess of two and one half per cent of
its reserve in the purchase of stock of such trust companies and national banking
associations, nor shall it invest an amount in excess of two per cent of its reserve
in the purchase of the stock of any one such trust company or association, except
that if two or more such trust companies or associations merge or consolidate or
one or more such trust companies is merged or consolidated with one or more such
associations, such a life company may acquire stock of the absorbing or consolidating
trust company or national banking association to an amount in excess of two per
cent but not in excess of two and one half per cent of the reserve of such life com-
pany, if such stock is received in exchange for stock of the consolidating or merging
companies or associations owned by the life company at the time of the merger
or consolidation.
Nothing in this section or in section sixty-three shall prevent any such life
company from entering into an agreement for the purpose of protecting the interests
of the company in securities lawfully held by it, or for the purpose of reorganization
of a corporation which issued securities so held, and from depositing such securities
with a committee or depositaries appointed under such agreement, nor from
accepting corporate stock or bonds or other securities which may be distributed
pursuant to any such agreement, or to any plan of reorganization; and nothing in
this section or section sixty-three shall prevent any such life company from acquiring
or holding any property acquired in satisfaction of any debt previously contracted,
or that shall be obtained by sale or foreclosure of any security held by it; provided,
that if the property owned be such as is prohibited for investment by such company,
it shall dispose of such property, if personal, within one year, and if real estate,
within five years, from the date when it acquired title to the same, unless the
commissioner shall extend the time for such disposition for the reason that the
interests of the company wiir suffer materially by a forced sale of such property.
A record of such extension shall be made by the commissioner, which shall state
the time of the extension, and in that event the sale of said property may be made
at any time before the expiration of the time of such extension. — Approved May 6,
1931.
Chapter 290
An Act relative to pensions payable by domestic insurance companies.
Chapter one hundred and seventy-five of the General Laws is hereby amended
by striking out section thirty-six and inserting in place thereof the following: —
Section 36. Any domestic company, when authorized so to do by a vote in each
case of not less than a majority of its directors, at a meeting called for the purpose,
recorded in the minutes of the board, may grant a pension to any employee who
has been continuously in the service of the company for ten years and who has
become incapacitated for further service by reason of physical or mental disability
resulting from sickness or injury, and may grant a pension to any employee retiring
by reason of the infirmities of age who has been continuously in the service of the
company for not less than fifteen years. No such pension shall exceed three
fourths of the average salary of the employee for three years preceding the date
of retirement, and any such pension shall be discontinued when any such pensioner
substantially recovers his earning capacity.
Any such company, with the written approval of the commissioner, may also
establish an employees' savings fund or contributory pension system for the benefit
of its aged or disabled employees, to which fund or system the employees shall
contribute an amount not less than the amount contributed by the company. —
Approved May 6, 1931.
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Chapter 301
An Act making certain adjustments in the provisions of the general
LAWS relative TO COUNTY OFFICES AND POSITIONS, IN CONSEQUENCE OF
the ENACTMENT OF LAWS PROVIDING FOR THE CLASSIFICATION OF CERTAIN
OF SUCH OFFICES AND POSITIONS, AND OTHERWISE PERFECTING SAID PRO-
VISIONS, AND ALSO CLARIFYING BY THE ELIMINATION OF REDUNDANT LAN-
GUAGE AND OTHERWISE THE PROVISIONS OF SAID GENERAL LAWS RELATIVE
TO STATE OFFICES AND POSITIONS SUBJECT TO CLASSIFICATION. (In part)
Whereas, The deferred operation of this act would in part defeat one of its pri-
mary purposes, which is to make the provisions thereof, relative to county offices
and positions subject to classification, effective at the time such classifications are
put into operation, therefore it is hereby declared to be an emergency law, nec-
essary for the immediate preservation of the public convenience.
Section 84. Section seven of said chapter twenty-six, as amended by chapter
two hundred and sixty-one of the acts of nineteen hundred and twenty-four, is
hereby further amended by striking out, in the twelfth line, the words ", and fix
their compensation", — so that the third sentence will read as follows:— The
commissioner may appoint and remove such clerical and other assistants as the
work of the division may require. — Approved May 12, 19S1.
Chapter 394
An Act making certain changes in terminology in the general laws in
ORDER TO CONFORM WITH EXISTING SUBSTANTIVE LAW. {In part)
Section 179. Section nine of chapter one hundred and seventy-six of the
General Laws is hereby amended by striking out, in the fifth and sixth lines, the
words "cause the same, with the endorsements, to be recorded, and shall there-
upon", — so that the first paragraph will read as follows:—
The society shaU file a certificate of organization, with the certificate of the
commissioner endorsed thereon, and if on the lodge plan also the certificate required
by the preceding section, in the office of the state secretary, who, upon the receipt
of five dollars, shall issue a certificate in the following form
:
Section 180. Section eleven of said chapter one hundred and seventy-six is
hereby amended by striking out, in the ninth and tenth lines, the words "and
recorded", — so that the third sentence will read as follows:— The state secretary
shall, upon receipt of five dollars, cause such certificate to be filed in his office. —
Approved June 4, 1931.
Chapter 426
An Act eliminating certain obsolete provisions from the general
laws and making certain further corrections and adjustments
THEREIN. {In part)
Section 79. The paragraph added at the end of section six of chapter one
hundred and seventy-five of the General Laws by section two of chapter one hundred
and seventy-one of the acts of nineteen hundred and twenty-eight is hereby amended
by striking out, in the ninth and tenth lines, thewords "said section thirty-four H"and
inserting in place thereof the words :— section thirty-four H of said chapter ninety.
Section 80. Section forty-six of chapter one hundred and seventy-six of the
General Laws, as most recently amended by chapter one hundred and forty-two
of the acts of nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by
inserting before the word "of", in the thirty-fifth line, the words: — or to the
provisions, — and by striking out, in the thirty-sixth and thirty-seventh lines,
the words ", or of chapter one hundred and seventy-seven".
Section 81. Section forty-six A of said chapter one hundred and seventy-six,
inserted by section two of chapter one hundred and fifty-five of the acts of nineteen
hundred and twenty-one, is hereby amended by striking out, in the sixth line,
the comma and inserting in place thereof the word:— or, — and by striking out,
in the sixth and seventh lines, the words "or chapteronehundred and seventy-seven."
Section 82. Section six of chapter one hundred and eighty-one of the General
Laws, as amended by chapter twenty-eight of the acts of nineteen hundred and
twenty-three, is hereby further amended by striking out, in the seventh line, the
words "or one hundred and seventy-seven".
16 P.D. 9.
Section 251. Section one of chapter one hundred and fifty-two of the General
Laws is hereby amended by striking out clause (6) and inserting in place thereof
the following: — (6) "Insured" or "insured person", an employer who has pro-
vided by insurance for the payment to his employees by an insurer of the compen-
sation provided for by this chapter.
Section 252. Said section one of said chapter one hundred and fifty-two is
hereby further amended by striking out clause (7) and inserting in place thereof
the following:— (7) "Insurer", any insurance company authorized so to do which has
contracted with an employer to pay the compensation provided for by this chapter.
Section 254. Chapter one hundred and fifty-five of the General Laws, as
most recently amended in section ten by section seven of chapter twenty-four of
the acts of nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by striking
out said section ten and inserting in place thereof the following: — Section 10. A
corporation, except one subject to chapter one hundred and fifty-six or chapters
one hundred and sixty to one hundred and sixty-three, inclusive, may at a meeting
duly called for the purpose, by vote of two thirds of each class of stock outstanding
and entitled to vote, or, in case such corporation has no capital stock, by vote of
two thirds of the persons legally qualified to vote in meetings of the corporation,
or by a larger vote if its agreement of association or by-laws shall so require, change
its name; provided, that no corporation subject to section twenty-six of chapter
one hundred and eighty shall change its name until after approval of such change
by the state secretary. Articles of amendment signed and sworn to by the presi-
dent, treasurer and a majority of the directors or other officers having the powers
of directors, shall within thirty days after such meeting be prepared, setting forth
such amendment and the due adoption thereof. Such articles shall be submitted
to the commissioner who shall examine them, and if he finds that they conform
to the requirements of law, he shall so certify and endorse his approval thereon.
Thereupon the state secretary shall direct the officers of the corporation to publish
in such form as he may see fit, in a newspaper published in the county where the
corporation has its principal office or place of business, notice of such change of
name. When the state secretary is satisfied that such notice has been published
as required by him, he shall, upon the payment of a fee of one dollar, grant a
certificate of the name which the corporation shall bear, which name shall there-
after be its legal name, and he shall cause the articles of amendment to be filed in
his office. In the case of corporations subject to chapter one hundred and seventy-
fi ve or one hundred and seventy-six, the approval of the commissioner of insurance
shall be required before the commissioner of corporations and taxation approves
the articles of amendment. No articles of amendment changing the name of any
corporation shall take effect until they have been filed in the office of the state
secretary as aforesaid.
Section 272. Section three of chapter one hundred and seventy-five of the
General Laws, as most recently amended by section two of chapter twenty-four
of the acts of nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by
adding thereto the following:— , or except as otherwise expressly authorized by law.
Section 273. Section nineteen of said chapter one hundred and seventy-five
is hereby repealed.
Section 274. Section fifty-six of said chapter one hundred and seventy-five,
as most recently amended by section six of chapter twenty-four of the acts of
nineteen hundred and twenty-nine, is hereby further amended by striking out, in
the twelfth line, "(6)" and inserting in place thereof the following: — {d).
Section 275. Said chapter one hundred and seventy-five is hereby amended
by striking out section one hundred and thirty and inserting in place thereof the
following: — Section ISO. No pohcy of life or endowment insurance shall be
issued or delivered in the commonwealth if it shall purport to be issued or to take
effect at an age lower, and no annuity or pure endowment contract shall be so
issued or delivered if it shall purport to be issued or to take effect at an age higher,
than the age of the applicant at his nearest birthday at the time of the original
written application.
Section 310. Section six of chapter two hundred and sixty-eight of the Gen-
eral Laws is hereby amended by striking out, in the tenth line, the word "commis-
sioners" and inserting in place thereof the words:— said commissioner. — Approved
June 9, 19SL
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Table G. — Exhibit of Policies in Force
Classified as to Ordinary, Industrial
COMPANY AND KIND
OF INSURANCE
In Force Dec. 31,
1929
No. Amount
New Issues
No. Amount
Revivals
No. Amount
Ordinary Business
Massachusetts Companies
Berkshire:—
Whole life ....
EndowTnent
All other ....
Reversionary additions .
Pt. II.
Dec. 31, 1930 (Paid-for Business)
and Group Insurance.
39
Increases
40 P.D. 9.
Table G. — Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II. 41
Dec. 31, 1930 (Paid-for Business) — Continued
Increases
42
Table G.
P.D. 9. i
Exhibit of Policies in Force
Pt. II.
Dec. 31, 1930 (Paid-for Business) — Continued
43
Increases
44 P.D. 9.
Table G. — Exhibit of Policies in Fokce
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Dec. 31, 1930 (Paid-for Business) — Continued
45
Increases
46 P.D. 9.
Table G. — Exhibit of Policies in Force
COMPANY AND KIND
Pt. II.
Dec. 31, 1930 (Paid-for Business)
47
Continued
Increases
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Table G. — Exhibit of Policies in Force
In Force Dec. 31,
TQ9Q
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Table — X. Massachusetts Workmen's Compensation Experience on
1927, 1928 AND 1929 for all Classifications under the Scale
Audited Pay Rolls
NAME OF COMPANY Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Audited Earned
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Aetna Life .
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Policies issued by the Insurance Carriers during Calendar Years
OF Benefits and Premium Rates for those Years respectively
Policies
Issued in
1929
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Policies Policies
Issued Issued
in 1927 in 1928
Policies
Issued
in 1929
Policies Policies Policies
Issued Issued Issued
in 1927 in 1928 in 1929
$401,374
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Table Y.—Massachusetts Workmen's Compensation Experience on Policies
THE Principal Classifications under the Scale of Benefits and Premium
CLASSIFICATION OF RISKS CodeNum-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Cemetery Companies, all employees except clerical
office 9220
Chauffeurs—Commercial ..... 7380
Chocolate or Cocoa Mfg. ..... 2042
Cleaning and Dyeing ..... 2583
Clerical Office Employees 8810
Cloth Printing 2417
Clothing Mfg 2501
Clubs—n.o.c 9061
Coal Merchants—excluding stevedoring . . 8233
Colleges and Schools:
Professors and Teachers..... 8868
"All Other" Employees 9101
Concrete Construction:
Floors or Sidewalks—not reinforced . . . 5502
Floors or Sidewalks^reinforced . . 5201
Concrete Construction-—n. o. c. . . 5213
Concrete Products Mfg. ..... 4034
Conduits for Electric Wires—Construction . 6325
Confectionery Mfg.—excl. Chocolate Mfg. . 2041
Contractors:
Supervising Employees ..... 5606
Watchmen or Timekeepers .... 6609
Cordage, Rope, or Twine Mfg.—n. o. c. . . 2352
Cotton Spinning and Weaving .... 2222
Cracker Mfg 2001
Cutlery Mfg.—n. o. c 3122
Drivers and Their Helpers—n. o. c. . . 7205
Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparations
—
compounding or blending .... 4611
Electric Power or Transmission Equipment . . 3643
Electrical Wiring—installation .... 5190
Electric Light and Power Companies—operation . 7539
1,190,165
23,085,175
1,216,385
1,903,282
208,943,709
9,749,450
18,930,839
4,960,531
7,403,879
13,443,797
5,099,696
1,950,074
1,198,520
3,586,970
1,111,177
• 662,757
8,221,674
1,639,802
996,472
1,717,318
64,114,151
1,584,533
1,387,993
7,866,190
2,163,480
7,953,104
5,241,168
12,067,668
1,265,352
23,264,494
416,638
2,216,116
217,982,389
9,907,812
18,301,622
5,116,468
7,194,324
14,294,056
6,476,097
1,727,386
884,965
3,874,939
1,287,502
778,357
6,732,277
1,679,607
839,665
1,660,604
50,112,928
1,628,326
1,461,416
7,180,684
2,130,644
25,591,554
5,419,620
10,486,189
Policies
Issued in
1929
Abrasive Wheel Mfg. ....
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ISSUED BY All Cakriers during the Calendar Years 1927, 1928 and 1929 for
Rates for those Years respectively (see Further Explanation in Footnote)
Audited
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Table Y.— Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS CodeNum-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1927
Excavation:
Cellars or Foundations—buildings—bridges
Cellars or Foundations
—
private residences
Eyelet Mfg
Farm Labor ......
Felting Mfg
Fish Curing and Packing .
Florists—cultivating or gardening
Food Sundries Mfg. .
Forging Works—drop or machine
Foundries:
Aluminum, Brass, etc.
Iron . . . .
Fuel and Material Dealers .
Furnishing Goods Mfg.
Furniture Mfg.—not metal- -including assembling
Garbage Collecting ....
Gardening—market or truck
Gas Works—all operations .
Gasoline or Oil Supply Stations—retail
Gear Grinding and Mfg.
Glue Mfg. .....
Grading Land . . . . -
Hardware Mfg.—n. o. c. .
Hat Mfg.—not straw or cloth
Hay, Grain, and Feed Dealers
Hosiery Mfg.—excluding yarn
Hospitals:
Professional Employees .
"All Other" Employees .
Hotels
Ice Cream Mfg. ....
Ice Dealers—excluding harvesting
Incandescent Lamp Mfg. ...
Iron Works—shop—structural iron and steel
Jewelry Mfg. .....
Jute or Hemp Spinning or Weaving
Knit Goods Mfg.—excluding yarn mfg.
Last or Shoe Form Mfg.
Laundries—n. o. c. .
Leather Goods Mfg.—n. o. c. . .
Lumber Yards—no second hand material
Machine Shops—excluding foundry
Masonry—n. o. c.
Masonry
—
private residences
Metal Goods Mfg.—n. o. c.
Milk Depots
Millwright Work
Motorcycle Mfg. or Assembling
Newspaper Publishing
Oil or Gasoline Distributing
Oil Refining
—
petroleum
Optical Goods Mfg. .
Packing Houses—all operations .
Painting and Decorating—interior
Painting and Decorating—not interior
Painting—automobile or carriage bodies
Paper Coating and Finishing
Paper Goods Mfg. . .
Paper Mfg. ....
Paving or Road Surfacing .
Piano or Piano Player Mfg.
Planing and Moulding Mills
6219
5649
3270
0006
2288
2101
0035
6504
3110
3085
3081
8231
2553
2883
9403
0008
7500
8387
3635
4653
6041
3146
2530
8215
2361
8833
9040
9052
2040
8203
4112
3030
3383
2348
2362
2795
2581
2688
8232
3632
5022
5646
3400
2068
3724
3851
4304
8350
4740
4150
2089
5490
5461
9505
4250
4279
4239
5500
2923
2731
81,480,151
1,179,943
1,416,742
5,644,005
1,025,580
1,226,676
1,480,905
1,234,955
850,495
951,368
5,990,680
1,778,502
5,319,918
5,736,649
806,460
1,092,489
6,914,787
2,747,261
925,530
970,932
3,686,820
1,001,127
1,738,081
1,230,315
3,774,081
3,818,255
3,172,749
11,561,553
955,923
3,042,560
1,150,387
939,840
7,724,476
1,851,896
6,103,410
1,168,710
6,963,033
1,598,047
4,017,648
20,562,438
6,067,621
2,388,109
1,849,590
3,021,800
2,284,268
913,788
10,030,743
4,601,830
1,967,419
2,688,332
3,480,505
6,608,907
1,530,554
1,239,582
2,390,905
4,877,939
15,595,629
2,075,560
1,692,408
2,609,015
Policies
Issued in
1928
$1,681,208
1,009,758
1,435,300
5,892,904
944,151
1,351,282
1,626,704
924,288
1,744,067
923,853
6,486,682
1,845,287
5,428,392
6,533,375
931,624
1,162,512
3,852,802
2,605,980
1,304,931
948,042
3,690,720
991,934
1,972,701
1,146,786
3,343,990
4,185,625
3,585,841
11,251,925
937,131
2,843,622
1,719,320
996,461
8,070,888
1,640,146
5,330,687
1,179,776
7,560,807
1,629,609
3,990,027
20,584,607
4,535,473
2,061,296
2,100,168
2,822,963
2,458,418
1,085,948
10,423,047
4,568,210
1,890,864
2,517,898
3,252,969
6,260,073
1,408,097
1,009,163
2,497,418
4,980,103
14,961,502
2,138,294
810,405
2,615,289
Policies
Issued in
1929
$1,467,568
760,852
1,185,541
6,799,092
655,616
1,616,631
1,721,620
1,144,084
1,284,356
881,620
6,151,341
1,783,063
5,885,136
5,902,304
970,338
1,226,443
6,412,426
3,190,419
1,527,495
866,241
3,452,526
763,937
1,770,726
1,158,760
3,055,589
4,689,443
4,217,166
12,488,819
995,885
2,510,978
2,346,550
1,031,116
10,283,253
1,476,177
5,725,318
1,089,921
7,982,311
1,915,799
3,450,608
22,151,549
5,480,696
1,659,075
2,008,064
3,131,052
2,104,190
847,201
10,798,494
5,196,631
1,920,295
2,638,101
2,994,661
6,371,066
1,371,447
952,866
2,494,944
4,786,602
16,886,741
2,428,891
1,449,767
2,303,898
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Table Y.— Massachusetts Workmen's Compensation Experience
CLASSIFICATION OF RISKS CodeNum-
ber
Audited Pay Rolls
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Plastering .....
Plumbing......
Plush or Velvet Mfg.
Printing and Lithographing
Pump or Engine Mfg.—excluding foundry
Pyroxylin Goods Mfg.
Pyroxylin Mfg......
Quarries—crushed stone
Radiator or Heater Mfg.
Railroad Operation—electric:
Shop employees
"All Other" Employees .
Rattan and Willow Ware Mfg.
Razor Mfg.—safety .
Restaurants
Rolling Mills—brass, copper, and soft metals
Rubber Boot and Shoe Mfg.
Rubber Goods Mfg. .
Salesmen .....
Sand and Gravel Digging .
Screw Mfg. ....
Sewer Construction .
Sheet Metal Work—shop and outside
Sheet Metal Work—shop only
Shoddy Mfg. ....
Shoe Stock Mfg.
Silk Throwing and Weaving
Silverware Mfg.
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg. .
Stationery Mfg.
Stone Cutting and Polishing
Storage
—
general merchandise
Stores:
Clothing Stores—retail—excluding mfg.
Department Stores
Dry Goods Stores—retail
Five and Ten Cent Stores
Furniture Dealers ....
Grocery Stores—retail
Hardware Stores ....
Hide and Leather Dealers
Meat, Fish, or Poultry Dealers—-retail
Meat, Fish, or Poultry Dealers—wholesale
Store Risks-retail—n. o. c.
Store Risks—wholesale or wholesale and retail
Wool Merchants ....
Stove Mfg. .....
Street or Road Construction
Sugar Refining.....
Tanning ......
Telephone or Telegraph Apparatus Mfg.
Textiles—bleaching, dyeing, and finishing
Textile Machinery Mfg.
Theatres—Stage Hands—not players .
Thread Mfg.—silk ....
Tile, Stone, or Mosaic Work
Tool Mfg.—not drop or machine forged
Trees
—
pruning, spraying, etc.
5480
5183
2300
4299
3612
4452
4440
1620
3175
7127
7128
2913
3120
9079
3027
4417
4410
8742
4000
3145
6306
5538
3066
2216
2651
2303
3381
4720
4902
4251
1803
8292
8008
8000
8007
8050
8015
8006
8010
8105
8037
8021
8017
8018
8103
3169
6042
2021
2623
3681
2413
3515
9150
2302
5348
3113
0106
$2,935,325
12,426,547
3,170,983
15,178,123
2,608,470
3,354,483
1,330,788
806,701
1,877,220
2,029,860
20,585,307
2,741,130
2,307,386
16,750,443
938,015
14,446,305
8,759,789
73,846,755
779,037
2,064,301
1,116,652
2,774,915
1,093,241
757,580
5,437,463
5,617,292
3,167,511
1,500,890
2,066,769
4,923,704
3,279,998
681,346
16,588,251
14,080,551
3,860,571
4,305,772
4,162,440
4,812.385
2,765,810
1,060,732
9,145,963
3,998,440
19,440,426
11,586,713
1,448,567
3,005,865
5,132,057
1,550,488
15,399,289
9,635,366
3,653,284
5,323,989
2,882,069
2,542,705
1,206,143
6,195,572
468,440
$2,640,338
12,200,727
3,845,459
14,913,555
2,949,373
3,246,940
579,970
846,727
1,448,697
1,941,888
18,891,396
1,131,268
2,152,113
15,408,702
1,002,796
13,010,851
8,984,633
77,632,020
848,226
2,260,001
999,534
2,663,326
1,029,318
905,091
5,336,965
3,935,826
3,229,161
1,852,683
2,119,985
3,195,129
2,335,436
678,262
13,543,588
11,941,840
3,861,811
2,751,145
3,884,584
6,579,517
2,917,790
1,057,798
9,859,991
4,205,034
20,036,748
11,878,495
1,380,084
2,920,204
4,853,760
760,292
13,246,612
9,372,314
3,637,115
4,979,961
3,306,983
1,787,161
1,326,501
7,109,962
498,614
$2,383,498
11,667,076
3,277,627
15,893,103
3,771,692
2,946,328
1,534,290
767,388
567,838
1,929,535
18,143,501
2,541,308
2,732,741
18,448,558
905,850
10,845,438
6,624,107
88,374,607
872,076
5,239,328
5,516,999
3,698,069
2,190,381
2,139,484
5,237.555
3,029,807
710,096
17,307,847
12,671,099
3,645,454
5,048,045
3,920,965
6,915,864
2,935,006
977,445
10,236,780
4,177,094
20,731,216
11,761,847
1,372,700
2,734,362
4,757,716
1,586,061
14,219,575
9,109,999
3,185,655
4,725,550
3,636,429
2,041,636
1,157,780
7,512,832
601,632
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Table Y.— Massachusetts Woekmen's Compensation Experience
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AtroiTED Earned Premiums
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Losses Incurred
Policies
Issued in
1927
Policies
Issued in
1928
Policies
Issued in
1929
Net Loss Cost per
$100 OF Pay Roll-
Policies Policies Policies
Issued in Issued in Issued in
1927 1928 1929
$297,229
126 P.D. 9.
Fkateknal Benefit Societies
Records of Changes in Fraternal Benefit Societies
Below is a list of the corporations which were authorized in this Commonwealth from Jan. 1, 1930, to
Aug. 1, 1931, and also a list of those which ceased to transact business during the same period:
Corporations Authorized during the Year 1930
Name Location Date ofAuthority
Ettore Fieramosca Mutual Aid Society* .
Victory Mutual Aid Society* .....
Corfinio Mutual Benefit Society* ....
Hebrew Community Benefit Association of Boston* .
City of Boston Employees' Protective Association, Inc.*
Watertown Police Relief Association, Incorporated
Luigi Capuana Mutual Benefit Society* .
Dante Alighieri Mutual Benefit Society of Everett* .
M. Winer Co. Employees Benefit Association* .
Milton Firemen's Relief Association
Mutual Benefit Society of The Awakening Bisceglia Colony of Worcester
Mass.* ..........
Portuguese Continental Union of the United States of Americaf .
The Renaissance Mutual Benefit Society of Cambridge*
Hellenic-American Mutual Benefit Association of Woburn, Mass.*
Boston
Boston
Everett
Boston
Boston
Watertown
Boston
Everett
Boston
Milton
Worcester
Plymouth
Cambridge
Woburn
Jan. 8
Jan. 20
Feb. 1&
Feb. 18
Feb. 19
Mar. 4:
Mar. 5
Mar. 20
Apr. 21
June 10
July 10
July 11
Oct. 10
Dec. 29
Corporations Authorized since Jan. 1, 1931
Saint Casimir Lithuanian Mutual Benefit Society, of Westfield, Massa-
chusetts* ...........
Mutual Benefit Association of Holy Mary Immaculate Conception, Inc.
of Maiden, Massachusetts* ........
Winchester Police Relief Association, Inc.* .....
The City of Arce Italian Mutual Aid and Benefit Society* .
Westfield .
Maiden
Winchester
.
Newton
Jan. 21
Jan. 28
Mar. 11
Apr. 24
Corporations Ceasing to Transact Business since Jan. 1, 1930
Location Date Remarks
Viscoloid Employees Mutual Benefit Asso
ciation .....
Supreme Council Catholic Knights of
America .....
The A. O. H. Widows and Orphans Fund
Bay State Fraternal Benefit Association
Inc.* .....
The Home Benefit Association
Teamsters' Benevolent Association of
Boston* ......
The New York New Haven and Hartford
Railroad Beneficial Association .
Brockton Odd Fellows Death Benefit
Association .....
American Benefit Society
Association Canado-Americaine
Leominster .
St. Louis, Mo.
Marlborough
Boston
Boston
Boston
Boston
Brockton
Boston
Feb. 4, 1930
Mar. 17, 1930
May 6, 1930
May 18, 1930
Feb. 2, 1931
Mar. 17, 1931
Mar. 31, 1931
June 2, 1931
June 22, 1931
Manchester, N. H. July 1, 1931
James H. P. Dyer ap-
pointed Receiver.
License revoked.
Patrick F. Cannon ap-
pointed Receiver.
Emmanuel Kurland
appointed Receiver.
Merged with and mem-
bership and funds
transferred to the
Grand Lodge of the
Ancient Order of
United Workmen of
Massachusetts.
Peter J. Donaghue ap-
pointed Receiver.
Dissolved by Chap. 299
Acts of 1931.
David W. Battles ap-
pointed Receiver.
Merged with and mem-
bership and funds
transferred to the
Grand Lodge of the
Ancient Order of
United Workmen of
Massachusetts.
License not renewed.
* Incorporated under the exemption of Section 46, of Chapter 176 of the General Laws,
t Special Act, Chapter 206, Acts of 1930.
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